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Monday.Febru•ry122001 
University seeks involvement with 'Project Star' 
ll)· JohnS"uh<II oh>t Rn1"n s,Hle ;, °" <h< -0< r:>c,dopment Cou- ...i tqii" ~,;nkm» ,bcui""' ,.;J. Abt.It 90 r,<t«nt oflho 
~ short Ii" af<iL<~• r'"'l' , .. ,. "' ;i .boot tho .,.,..;bili,, -01' kind of lfainini lh>t their ""'"ooeJ'"OOMbcpuo inoo, 
al<U. , • .,., ,....,id<n, for EllO• orin~•-~ r roj«J , .. , ,o empl oy«• " 'II Im, Lh, f,..; """' dl '<Cto/ fo, ""''· 
Tho~out.,,_Un;.,,,Jun- emalAff&ie,.11id11 1hoFob. L u,.,..,.,"II<. kond1ofull<lcf0«<1,. iniag forc,,,.;,;,g""<'"•IO-ye,,-
;,,,co1q,,1-ooa<dof m0<tin1oft1w:i.,,..or"" .. ,1><ne.1>Ci,,hu>)· allt'-: lho)•-..ill """'-"Z."i<ta,.;d. p<riod.The,.....;n,n~lO""· 
.,,,,,.,huauthon;c.llJIB,i •=-·1r,i,;,~, .. ,.,,o """'"'_ ..... i...s ..... JUDHoh,deonfurll,o,k. «nt<rfth<MOn<)'"""ldJO 
rsc1wt....,..Ju1;...v.0ut:;,"""""'B"""""11c ... -..i11and_to,...conun1>-f««T,.;n;"8...icon1;,.,;ngir,oaFft'(alfUDJ.,,.,<1<>-
Project star =~:-~..=)°' :!:::!-::~-;~=; ~•,.:_,~r:,: 1an~.\~""c<~ 
--ol"•h,p-,<moom-,r, ..... i.3-· and«>li<g<.hdnformcdlboul""'Uidolbn10-andit'•n->ll}<brty"'"",..._ 
po,nylNl;,lookMtCror,,.;« b«bol)<Or".uni,mi,J- ,_m,..o<-..s-i dalol'n>;«'l$ut. orow.,;1;oy,0111;,:,1argc-
~:.c:.r=.,.,,.Y =.:rw~,;: ::::=,.•:;m-~ J,~,t'-dol ... ':'r.=ldtt!: <ltL:rtt~U~~~;::~ 






.. )'i"3Mly ..... iti< 1 h;~ 
«chcootr,a,t) .K,p,.<l«loort 
S1ruO<ltonl<f'kw<dToo;-





~'f'l'l<OICW"';I ... the) ~or, 
=•«,ltryoh<Cio)'Contm• 
;.,..., , ... Thci,jol>i,tob<oot 
1hro, ~"'•'"~ to"'""'' · 
""'"'"""' t,,u;""~ ;adu,iry 
l"""'"-11"-"' 1;~.,:1""' Campos plans immediate focus on efficiency as new registrar 
i""'<« B)· lldefon.., Onl, m en, d1<nourm~tdtnf""'. ""'-=po,,andthe<J<h<r 
..:A;-~-:~ ::;, ..:::.:;:\::,~7. ~:1::.:~~~•c,;:ic;,':.,;! 
............... bi~"""- """'l)· •pp>mltdt<&>- 1001)'1 lnJl',c,-tdllndapmalC<in Aff,ir>di=o,sand()I;,;, 
::~;:,.-'<e<:::,::,::; ~~,. .. :::.~ ~..:.,,: ~in,aid ....,.._..,_- ~;,::.~~..,:«;<1n,, few 
oh< pro<<» t,«0.., "")' d<parm><no mo« dfo:li-. Affairs Tho1;,,~.,<11110W.C A>t<,;i>uw.Campoo,.id 
Onf°"""'H)n th,1 migln h< llnddlkocn< • o d aft<r 00< appl,,.,. l<Upl«I h<"""·illb<incbafg<ofmaffl• 
£~~?'""~ g~E~~;;; ~{;.~:~:~€;!; S~~f~+.:;:J ~§~}JI~;?. 
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the editor at 
collegian@utbl.utb.edu 
On Campus 
Kids study Hawaii tbrough JASON Project 
UyKt>·inGo"'i• Snld<n1$11UTll'lSCOlld 
Srsiil..Jli:i1I •round th< •lob<. 1nm 
thrwgh "~rimrnl> th<) 
s;.,. Ji«u,«ini; tit• """"" "' ,."ll"• ,n 
rnan"·,n:main>, Rabffi lbw,ii,ond"'-,d,n:l,1«1 
lhllardha!•f"'!ll)<m; tr, mg <>f'<"imrn,.,h<)<k,o,ho.nc 
,u.«><h""kh•l~•• iat" - ot ><MOl l!ucth<) ""'" 
« 1«1 ;n ..,icn«onJdi,cu,·· 1ntn,.·~1 1<h•= 1n3 m d,e 
''> .. he ;,_ To !l,i, <00 I« ~,cif,c 
m,,1'J lh< JASO'-' ~rojW. "Youino~. lt',1hcn" "" 
~hi<hh<l~•""'"'"kiJ,,ia nfchehm1fo.midd lc"h"''I 
" "II"< to ,,ic"1ilk Of><"· """'"'' tu h< ,~ o1,h m1 
cl""' ' "'"nd1h,ilnh< , .,.nd,"Shond,,aod,"llldo 
Thi, y«r,V.Jk,chil<lr,n lo<old,cp,u<n t,1ha1 ,um, 
tr<olwini,n!hal""""'1'"1i• ~<lhth<m .. ,h, 1'<'"'1<> 
t)· ~indofe,t o liule«lll) O-
S,n« ,<ugu,i, ~-1'1l/JSC dut. Th<)....,.,~,., 1h<m ta 
h.lo b«n the Pritnat:\ mn,·e --,d, ond lh<yt<II 
lnt«a.1!1, Nc'C-<>tk 1PIN! tltcrntob<~u,.:1." 
>1!< f0< 'ioolh T<'<"-'• "·itl, 11.,.,.,..,..11,,rodJ<")k•d• 
m0<<1h>n4.000childrrndido)bolhttS"-b.•11m< 
r,.,..,, \'all<) <il,..com,ng L~. b<,·••>< "'h<" th<)_'« 
~ .. :~ l~:;;::;~•;;F:;: :-~~~00:h~!. lh<)'r< po)ong 
U,l l>rJ'J>ei<tibr><l<>m•in fot..lp m1h,,.,n,11ta11,;n. 
::,~;1~ra;h~;I:: :r:~tp::~:~~? ~ :::::,i;:•::~,::,,;~~ 7:,~;~·~;:~:t;:::;:;~• ,\/jdd/, Sc~ool, is on,of;.ac;,,"11i1;,, 
:;~~2.~;2~:::t~;~: r~YQ::i~<i~1::r~~;;~ · -• -•-·· ------- -::::l?.~~;:~:,:;0~~:, , ; ,,~. ,,.;;-: •• ;:;;;:~: 
:: .. JJ~"i\t;::~;:;'; :,~::\:~ '!7,~• :.,~~i: mt:,::i•~:','!«.i quc,. ;•~,: ••••-••~ "" "'"" 
~,voupoof>lodmufrom 0<<=0$ 
><v<nl><loool,,o·JASO:S ... _..,.., ....... ;,...,;,r. --- -----------
Proj~ L;>eT<I=.• lheS< ilod<1111conun..,,o 
i;.,,,,....,_,,,..,KWODS.,.;lh "'"°' on JASO'•«l,0<11 
Aalwd"sleam ma1<rio!»;,,ib,ln<mM11nd 
lh,s » ,t.. 12<b '""""I «ad,n< ,n,ol-.d ,.,lh tht 
JASONPr.,;m.lothtF'>S'> <"'?'"hm>pto,H1<11bytht 
JASONh•1onc1o tkbot- proJ«t. 
!Om of 1h< ..,... lo <Hd<t '!om< '1U<l<nt, h<l'I( muJcl, 




H•ll•rJ ,.;,;1,J lJT!l/l"SC and othm hol [>OJ J"ijn 
i'l No•·<m0<, 19'19., tfl<fir>i bookl<1, 10 .Je,«;0< th<!'<oi· 
~"'" Sp<ak" in ohc '"'' 
l he UT Optional Retirement Plan 
Stock Market Hammer Your 
Retirement Account? 
andco11scquc111lyyour11la11sforretiremen1? 
O""lli"i.t,o,J I-'""" '«rio,. Mu<h of ,~, '""'P"""' The NAS DAQ dror11cd o,cr ~(I¼ or Us ,·aluc during lhc }C>lr 2000. 
,~~:1,~~:.;~: lh::::;;'. :t ~~ •~~ ~:~'.' ~~;•;;~ ThMI'•" hi~ number. 
•~,k:7n~.;!:"..,,:;;;g ~~; :::=1 ,~" 'r;::,<;~.,;',; \la) IM> it's time for~ dlffol"<'nt a1lproach, C~II us for~ rrcc rc,ic,.·. 
«,I.,._ sp«,fi .. ll)·fottb,f"DJr<t ~..-..,;.,,.1,.,.i.,.;mm, """'•f1h<«1"'pm<m""" 
JASONPltlj«-1fua,:,»-1bJl~<lASO,Pn>J«I" 
lh<'>orkltn'<llotb,;sbr>d, ,,.....,.,,.,w.i.,,0 ..,1,i.-:. Pl• nning* 
10!,,lp.,.,t..""""l><r>of """'"'"°" 111< .. ;.,.,;,l 
u,11""-1',,.,,..11,o,,lh<) w,.,,.i:,,.,..,.-
llQU~ICll.,kl>SO'.kfC.CLl'.CHII" ,.,_,.., __ 
l<>mabou><>]'<uri•g.,,d<><- Altf>ough.,htli1<<ho-,,< 542-1775 
Lll<'II"'• bo;>. kopi•~ =k cm«! Fct,. 9, ""'""' u, \loney ,..,,_.,.... __ ........ ,.,_,,,.. 
;:::;~;~•f;;.:;;,'",~~~~:~ pl~~";:!t•~:•~,'.~ '"«J«l \lon•~•m,n1• :....'"':;""::::-::::":,::: 
'"""'· ""'""""P«t>tion, . .,u,11 be='-----~---"-'"- '-"-' '-A __ "_" _.,_,,_,,._ -~ ... 
Ask the Employer 
B)"Jo,b'Tr, k 
A.1 .. , .... 11,.,ifyw><nllhemll1<«>"m' .,....,,o 
;nJ;,.,,; ,,Cf<>lin•poS;lk>nTh<)••ll""'"'")""if,..,r 
• « ia «.,><«l.l>u1mto ;nl)><O ll,noteo, e-mailto11<t)OIU 
,.., .. ,,otho,np<>fchopil,1,eff«•tiRl"""ldv.,1, , 1,o"' 
, .. ..,,. Son0<trn,,. i11alos >cuuploofd1)• co gothrnugh 
lb<m>H. lf1""'<isn<>resr<n ... r .. ould ""''"""'" ~«l 





A. I'm t,,,ppy 10 ho,,'"" rou plan oo >rnd1n11 • ·1h,n~-
yo-.• o< "follo~ -up" l<U<t an« l""' '"'"""" 
Unf-On1m11ol),f.--und,<W.,,11l,1hi,;mpo,un1.,,pinlb< 




: Ef:~•:=~~::s:~::~: 00w )OW .. ,p<• 1:: ~o~llegi::::tt~~ =1 Public~~i:a~~~=dule 
nonoo,.illcompl<m<nlll>:p,,;!IK>II 
•St.,, on)lh mg)·ouv.e«unob lo to e<1,,-,)Jorin¥lhe 21 
,ntc,,•,u· 1h01 ·,r<le1an ··'"I'<'"'"' 22 
• RN•P '"" lh,n,!> )00 d ;"'"'"d ,h .... ,,., ofmoto,l 23 
Monday, Feb. 19 
Mondoy,Feb.26 
MoAdoy, Morch S' 
Mondoy. Feb. 12 
Mondoy, Feb. 19 
Mondoy, Feb. 26 
• Sme1ha1J<oulookf,,....,J10he>nngfrom1!,c-m Morch 12-17 Spring Sreok••NO Publication 
Mo);e•or<oh•l)oostl'l<la"1h,n1')·00 • ,o ,"h)'l<r,onu·ho 24 
'nt ··,d yo,·,n,,omr· ·yeach >0 1h>t.fno1e, 25 
"" eomp•r<J U <»<:, nor '"""" thot you hl 1nl<tcJ Ohe 26 
;,1,,..,;,u•«<•irh,"fo,mul,•m.,l,oi- 0o;n1>0•olldef<,t 27 
lber,urpo«or,.....,,"""""";""""-Th;,•ro11g •• op•1e1 28 




Monday. April 16 
Monday. Morch 5 
Monday.Morch 19 
Monday, Morch 26 







29 Monday, April 30" Mondoy, April 23 
' SpringBreoKl,sue 
.. Fino! exoms/Groduolion issue 
On Campus 
Sttrrt ,·cry· od\ini,: \M;l f"'-,tlly the ai;d< ohi, m<>0<)· •nd lh" 
gomg 10 r,c,;s, ta., ot,,,c,. C omp<>• 
c .. ,;.uNlfmml~•I ~ .. =~i:::t: =~;~~):.~:: ::-rr..;,...,--=~ CHtlnuNlfrotnraie l 
••uniOics th,1 "'' >«:\;ing. ' '>· ia,ol;ed. Bm O>.>oe> lly "h" ynLl'f< going to I>, ouo lh«< ot,o
 , ... .._,.,, "'"''· Cil) of Cami"" ,.-ill b< p,cd 
;., to, 1h<y wam the....., "'"""'ldJo;._,,,h<,om?>• ,,u in11ilbo<kt" "' !,nd 1h,1 l\rn,. ns, ill< 
,h.,ges '"'"· M0,000 a,moall)', "'«>'<ling 
l>u,,n,,~lh,-indu><I}• ny.,·oolJoom<io.,,.<rl<f, ..._,.""'",.'"I<><>""''· t:,n,eron C'oun1y <hlf\1<$ wAlbn-11'<11,...i-ninlsl!,.ti,·, 
,...., __ Sodw.•.,ll><pm• ,ayforthe,.kofd,,.,;u"""'- i..,111<,,i<rotn<>mandt
h;ni1 ,..,._lh<PonofBroo, .. ,;u, ""'1).,f«lk,i«,,,..,..i... 
pu,,,fo1!n»,AoJlcoo1gi•< 10y,an.lh,:,·•ouldl,1>"'1' O'UC$bo<kin.~M
1)bod} ,h>lf<'> I>><,. 1h< HISD fo<S1<>kn<Affa"'-
)·Ou o "·holclottn0«U<C\il. aumb<r(ol") OOllm ,omfra• • in•• 
,·h•~ ci,<1s Th( dcirii<> Th< new r<~i,lm i, o 
1hh<Ju&h•h>ll<>t1,;lo0>flulh """"""'·""'''"'"")lh'1 ~lrub<U:"»,•,- ·1r,I/.,,. 
1>,cs.olll..,.<wrnf','nie,.tl>< Bro• n»oll< """' ond, 
"'"r.,. )"" ... .,._1 ..i ;,, ,h< fil"II Jear 111<) ,n,<>1 ,,,..,~,~ - ,_, 
~Ml •- Wwkt ~ ~<S. g,aduato of 11.,.,.. High 
•ti..,.,_,fl'_..~ il(l(l,000.,nlh<,=,ndJ..,. ,lo,y"-''• ,;.,,.h Tt>., lndep,ndrnt Sd•><>I.H,.,....,.iob,o
,h< 
"Now Lh< u~oc •rrro- th<yi"'<~$l00.000, on.J ,oo, z.,·.1,,., · r ''"""t I'm u;.i,s.:1>oo1,i..~u,.,,,11 ""'' <l<vtt from 1n1vrs
c 
><h<d u, · "'mconi"l,l m, il&""toSlm;u;on,aodthen '""""''"""'""Y·l m.:,nlitor-
,1,.,..,0,'¥" ,~,. I gom ,,1« llo,.a,h ;"'1 pan-1 ;11 >ob)·lh, 
o,,d [lk>n of Wo,Ho,<e r;1 m,1 1- ...:I ,l<ro,n hrn, it al ly.· 
)'<Kl•~· .. ;11 >«~ ,., ..,,._ Enroll11«nL om« m 1\191 
rmnmi ...t Con1inoin1 g,,c,to\<llllmilhon-thar, M"'b<~: •i...,J;J,,,.,.. "
""'"-ll'<donocdo-.S. lld".,..l,,:;ng.......drqi,lw 
hluc,1ion]JimHol\- "'apaon po,,obl,.1r, 1h,.thi[<ll<wkl f,or~.,,aJ,i.,,_,,,i,.,.,.. 
!,oon!o,-torom,,1011>:l>bkm h,,on,rd.,.....,..,d,=too 
oflh,,oll•H'""l univ<nily, °'"""M1J.EcrtMn ,~ , ""' Jo" '"'"R"'?" ~uoofa;,h,nJr,.., 1og<1hcr
o of,nrollm,,H and "'°"im 
1>1partoftb<1,;,,m,lhi, th<""""'ofadc<>d< 7.o••l<1a: "No.Abw
l,1<ly rroa<11,·, .,.,ko~c. ond di1""1orof,•oroLlmcnt. 
fl'<ij<cl$,obr1 tholn ")'.,.,, T<>0> Sou1hmo,1 no<.Sou,odp,,tm<rn.oo"'' 
l,c,;,,o«: "' ''""°' ,nd I !onrollm.,,11h,.,fl"'ng;, 
""""''"""''l!rnw11<,;11, Coll<g<iUW.ingdi>lrK"l.>O ,i..,.....,,, .... ,,,.,h.,<1) not. •ouldn~,,.,.,,-"'"" 9.IMl).•d•rQfohoutPO>W-
fc,.,,·cr. 11"•;11,,... .. 1>< ,"' "~"";"',.,..,r..-,i., infra. 11,,_,,,.,.oodw.lh<TSC r;<;bo:ooruoct.,,t-u<mrnt. den"' rtom s,.,n, WOO 
" "'" >00 I hop,: lhor, good, ,iruccu,<. the l>od aod ,o bo>rd ho, gon< 011 fl.'CO
ld ., "' 00 11 1h1, "')'. So """"' c .. ,,r,,,., ;a 
1lthou,ghi1docsh,-,i11 forth.oh<"lu>lion.Thalpro- ""''"f'f'Otlhc,,r1ht,Li>«>ll5< •"]f"')OdO[o
uri<k:o.· R<11NinK0hcd««a«. 
""l"')""" "'4 I t,,1;..., ;r, .iue., <1<>1i.n -.i on...- .. , 1>,,~ • hn,) - "' 
~, ... 1,,1., -~,..,i,,:,·"""-"'ll c..,,pa. ,aul. ""•., look 
,.....i .. .. 11,.,.,"-',i««I«• 'liu:tlion~S<>wocm:<1"<• pm>idcorc1ron,.;1>,1u).TI.., fert
,,/p,,....-,,.,,•• "'1!111ht'indic>10l$'mon,.., 
1oon1c:tmcon,.,.1.,,,.r,11y 0011=.So"h""'rml""'• ha,,,h,»y t,"'<kn,nd 
7.o, , T<la: "Tduol..,,,,._ "'""l>e~m•o,..ltobout 
tb<)"II .:001< ond ,.,·11 i>a,c mdtho1n1·onhcoow,,coflh< J<>p<>n>ihilityt~r,ro,kl<edu- 1.i,ov,v,h,,111,qdo,,,.l ,.hat ""'<ll;<<
n,ollmcnlmon,HO• 
lh<<honocondlh<)11,,.ntto d«>ol<"""'up10,<1<>1i.tt. ..,;on1oourl"'J'l'l,1,onond 
thq·11 p,,,<IUC<ond"ha<~md m«il' 
.;,.i,,..n,.,th,i.,,..,..,..,... L<t"•»)lh>lo,.,,hc,......, """"'""'"""••.orwdol- or"";";"lllh<iUn=Ll11af, ~-
--~ 
,.,.,fromBKJWno;ill<IOt>II oflO).,.r>,l<I'$,.) ;, W,"'4,.ha<.,<<a11.S.i
,<t<• ,lllknov. .\\'h<nl<holll< 
ahou1. "OK. ohov.' W> yoLlt """'°'" Sl mol lion ,no.,<> atiWl)•l;nd 1 v, ay to1»<0ho
m !<l«lion l<>IU com<>I lo 
f"on, Wholar< )OII O/fcrin~ ""''""Pin. \\'lu1 "'I""" \OO<fl<f,! «"<r:,t>odi .· Uf0",ru;, ;11,ond<>)1>].'0K 
u,'lflhi,<(lfflpan)•.;fth., po><;,IOW..dwSJ.,,,11;on ,;,,.11<11:':1<>,,,,,,,,_,
,,,. ln">g<t<>"]l,o,;j..-oom,,!tbt, 
.........,.,_..,..,,...-.,..,.. )"Qlb)")'<•ond~OinlOa -,)-,_.b.J,.,,a,afut,. 
l>bl,ond..,•hat)"""""do WWW.SA.LITS.EDU 
"'"""1·""'°'"'')""g,>in~lo «>rnc1«1 fund r..- <Wt:•""" m,n,•• ro.,<o>mrany.'lh<nl""'"'° 
/COL.l..EGIAN/ 
~;-:':;E;\:,;·· :::::::~':::E ;;i,;j;;~~r ... ,~;,;,~~;;';:~;;;;,,,,.,,.,l'Jflll1" 
::::':.:;';;·,::-;:,:,::: ~:;:::;,:::;-.:::: E: 8 TROPICAL 
of•llra<ILrljllbU>Lt><,.mJ th<«.nm un ;ty<an t,,,.,f,L ;;;;; 
~-i~:,;:~;; [.;,~~:~;:,.::,:;\; i LIF£STVL£S 
§:~§.?~ 5:;~f~:§! \Vh~:~s~:~~~::!mel ~ 
""'""'""""'""' ···-···-· ···"-~ ~., ' 547-8363 = ''"'""' '" '"" ""''~"• --••'""'-""''"" ;;;; ~ • c:f'! ~ 
llll~2~;'.~I 
"""opponu,,,t)." v.ould"' Colq<" ... .i .... _, ,., ... ~n:nr .. ,, .... ,1r ... ,r~1U11,..,,1r..1.,11111r.,,11l'l"115 
On Campus 
Arizona State student's group u. of Kentucky professor plans 
helps terminally ill children ~~l!~l~~~; .. ~uman ~.~-~~i;)e;o\\~~ingtoo 
~:~~~=~ ~="e;::;;;!;n';: ~?l~~:~~ ;~~~1~8.:i~T1~:~h~1:~:=~~ 




,t,,reJ iacerem. ~.,.1, on<l 
;:!t::';';,:·~n":::'.:,;r: 
sin~.f>< m•)·l>:p,,r«J.,tth 
'a,«;..,. .. m.,· 
:,:i~~:i:.~~-1!:'.: 
t«<in"'"'°' • l'<"'f'>lreb-
tion,!,ip .. ith,t,,<IJ,ld.•n• 
ing,boutlmo~n<'<fl<""'«'I 
:,::': ... "'!..'\.:~::uh~ 
Sin« i" •n«phon. 
;:::i:,~ ~~ 1;..t: 
"""'7'•f=vnl""':<".'" 









ll)· llillyO" Ktt f< -Tlio'll<ofi,., • ..,..;""" 
~i:~= 
"""""" .,. · fudong 
= ll vyL""i""><hools. 
h:"<j,,in<Otorr,,;nhopcsof 
bridging lh< 1rm<l,~ <G""lit) 
~pll,., h.,l<p<f<1u>lcfac-
"IIY'°""'b,:o,lmm«<cd,·iog 
:::::.==::. -~--·-·"""·--··"""''"" momb>1 .... \1"'"""1....ru 
lruuu,t< cf T<<lmology, 
:~:::::.otr;:ir:: y:i 
llon-.nl uni,-,;,ili<>; thcun; 
·er>o'" uf ~.' ·o1 ·, 
Cahforn,.•lkrk<ky an<l 
'h<hipnc and Califooi i, 




Gin~ Gmkro, 0>0,.i,tH1tON • rt1tt•jo,.p/lJ)~ ~i, g~i,o,inf,..,,,o/1h,S11UUn1 C,nu,. f<l"'knl>lion for "omm, 
po,ti<,,bd71Dth<fi,kbof 
~---- - - - ---- - - --- - ~ S<l<n«ood<ngi....,,;ng 
U. of Georgia settles reverse bias lawsuit ~'.~::,::'..~,~: 
= oer, ::~::",'.:',:;,~/::;:~~'.; ~dn:::,~'~;~::;",~7, ~;,;,~i•~~m•i:,i:n ,,~~ ~::i::::•,11°,:~:::/'. 
§§~?i~t~ ~~;.:~~~:~ @ii;~ ~~~~~~ ~~tt~ 
2~1,:£:l;,~h~ ~~~:.;;:j_1 :~·;;: ,::~~;; ~i.~!;1~::h .. ~~ ~~E•t:1':i£:~ 
It~ist~~~ g§~i~?l~ 5{~i!~l [~:;§@¥ ¥~~Jf~Ji: 
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Lunch Specials From l 1 
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FOR THE DETAILS. 
Ml" (,\l•r<h ll-Aprll Apcr,onJmloyourh<>n )uudidl><1nigh t 
!i~~.,;,:·i~t : h::~ .~ ;::'.~~-:~:::·)OU Of< al,o n::.i11 '1":i," ~~::· i.~; 
11<>lrl" r<>u finJ a "houkc. VlrKO (Au i. l.l-S<pt. ,kpcad, on you 1'nn~in~ 
~i1h hondcuff, and , ll): 1Jc,pi1< ,.h., )·our Lhe "I"'",....,, of 1164 in 
bad~•-" moth" h< H""• )-OU 1h< ""' JO ,ec.,,,d< Told 
Tou ru, (April ,0. h"cn'o!>c<n",;,,o" , in« youm>1huasirnp<>rt>nl 
~h)lOI: l>on't Jn t hat to hi"' O<ho,;,I , nd '"'J"'" C• pri<orn (I>«. ll 
fi"l'Pi<>.lt',notni« kMUli! ho. 191:Youfindoo!)OU 
G,mlnl ( \l oJ ll-Joa, Llt>n (~• pl. ll•O<t. ~,,.. la« ,w,i«•r of ao 
l Ol:A>'oiJll><f11h.Tru" lll: Aflc,d ,,co"""11hc olicn "'"- odopl<d by• 
m< on lh•~ ,,,..~<)I IOhOl'f'intU. )OU kin.di) form roupk. After 
C- ■<., {J ■■- ll-J ■ l)' ""'idm1>ll) lo,.~ 1hm, ,n l')mg lo fly)·••"°"• 
1lj: You ,.,11 liod lo" ll><ca,ofhap111n<>1 b<>d~c.,.fc,ram<>nll> 
~ll<t< )°" 1<8'1 ,xpc,:I ii. Scorpl■ (O<t. ll-~ ■<. Aqootl o, (Joa. lll-hb. 
t;nfonu~t<IJ. tb<r< arc ll):Afl<<Jou,.,gn,r><anl 11):You,futurci •cloud) 
1, .. ,ogain11 tha1>0<1of01hcr Joe, >0m<1h;n1 Loyofflh<pipc 
<h in11.You1ick,nmc om>.<in11l),~«l.)o•f«I p;.,., 1f<b. 19-,hre b 
l • .., oJulyl.l-Au,.llf: «•lly 1uil!)'Obou1 .. 'h" lO),A$k a11aial><cr 
